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2005 宇治キャンパス公開（宇治川オープンラボラトリ公開） 
 
                                    平野憲雄 
 
 京都大学宇治キャンパス公開 10月 7日～8日に合わせて 3回目の宇治川オープンラボラ
トリの一般公開を 8 日（土）に行った。今年も各実験を担当する部門・センターの先生方
のご指導や学生達の多大なるご協力をいただき、技術室が応援する形で実施することがで
きた。 宇治川の会場は最寄りの京阪電車中書島駅から徒歩で約 20 分とやや足の便が悪い
ため、電車を利用した見学者はあまり期待できない。第 1 回目は、中書島の駅前で呼び込
み役と案内役を兼ねて１人立たせてみたが、全然効き目がなかった。やはり知人の連絡網





にはラジオ大阪主催の LOVE 遊－淀川自然教室企画で小学生の団体 50 名が入っている。 
 
公開した実験は災害ビデオ鑑賞、浸水ドア開閉、土石流、降雨流出、流水階段歩行、津波、
ミニ液状化、免震の 8 つを図 1のようにスケジュールを組んだ。 
小学生の団体は 2 つのグループに分け一般見学者とは別にした。これは対応できる人数に
限りがあるのと、説明内容を小学生向けにするためである。各実験に 15 分間ずつ割り振り










図 1 見学スケジュール 
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らう工夫をされていた。浸水したドアを開け
























水階段歩行 47、ミニ液状化 43、免震 43、
浸水ドア 38、津波 35、土石流 29、降雨











ない価値ある体験を増やすことの 2 点を課題として報告を終わる。 
 
写真 3 振動実験説明に聞き入る見学者 
写真 2 これって本当に階段？ 
写真 1 う～ん。私の押す力は？ 
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 項  目 人数 備  考 
1 シャトルバス ３６  
2 車 ２６  
3 徒歩（京阪中書島下車） １３ 自宅から 
4 その他 ８ タクシー、自転車 
小学生 中学生 高校生 大学生 大学院生 一般 その他 
50 0 2 4 3 73 4 
10 代以下 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代以上 選択なし
２ ５ ５ １０ １２ ６ １０ ２７ 
項  目 人数 備  考 
1 学校での案内 １０  
2 先生・先輩のすすめ ７  
3 親のすすめ ３  
4 インターネットでの案内 １６  
5 新聞報道 ６ 毎日新聞・京都新聞 
6 新聞の折り込みチラシ １０  
7 知人のすすめ ２１  
8 ポスターでの案内 １２  
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4 体験内容について 
 




１３ １０ １ ４ 
・予想通り 
・面白かった、噴火の瞬間がすごかった 
2 浸水ドア ３８ ７  ２ 
・体験してよくわかった、面白そうだった、とても重そうだった 
3 土 石 流 ２９ １５ １  
・仕切りがあるだけで全然違うとわかった 
・環境を守るための仕組みがすばらしいと思った 
4 降雨流出 ２５ １３ １ ２ 
・体験してよかった、300 ㎜はすごかった 
・よくわからない 



































  ありがとうございました。 
  宇治黄檗キャンパスの職員たちも「ぼくたちも宇治川のオープンラボを見たいのに、 



























































小学生 中学生 高校生 大学生 大学院生 一般 その他
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